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The combined effect of small doses of ultrasonic and ionizing radiation (γ-radiation of 
241Am) on the yeast culture of the Saccharomyces cerevisiae strain was studied. Yeast cul-
ture was contained in the nutrient medium, cell count was carried out using the Goryaev 
chamber. The synergistic effect of ultrasonic and ionizing radiation on the studied cell culture 
was found. 
 
Исследование последовательного воздействия на клетки ультразвукового и 
ионизирующего излучений носит актуальный характер. Подобная совокупность 
воздействий встречается в клинической диагностике и терапии, и поэтому тре-
бует пристального внимания. 
Толстая клеточная стенка дрожжей позволяет им быть резистентными по от-
ношению к ультразвуковому воздействию и оставаться жизнеспособными при 
достаточно интенсивном и длительном ультразвуковом облучении. Благодаря 
этому их используют как модель для изучения действия ультразвука. 
Синергетический эффект действия ультразвука (УЗ) и γ-излучения исследо-
вался на дрожжевых клетках, находящихся в стационарной фазе роста. Обнару-
жено, что УЗ усиливал действие γ-излучения. В результате комбинированного 
действия факторов зафиксирована пониженная способность клеток к восстанов-
лению, по сравнению с действием факторов по отдельности. 
В работе в качестве объекта исследования использованы винные дрожжи 
штамма Saccharomyces cerevisiae. Биологические объекты содержались в пита-
тельной среде состава: 4% сахара, 96% дистиллированной воды. Разведение сус-
пензии и дальнейшее выдерживание дрожжевых клеток в питательной среде осу-
ществлялось при температуре 30⁰С. В качестве источника излучения был выбран 
изотоп 241Am. Воздействие УЗ-излучение осуществлялось с помощью уста-
новки АУЗХ-100-01-«ФОТЕК». Для изучения биологического эффекта действия 
ионизирующего излучения и УЗ определяли жизнеспособность клеток в культуре 
при помощи микроскопа МБИ-15 и камеры Горяева.  
Предполагается, что ответственными за синергическое взаимодействие явля-
ются некоторые дополнительные эффективные повреждения, вызываемые ком-




последовательности применения агентов (более высокая для последовательности 
γ-излучения + УЗ). Дополнительные летальные повреждения возникают в ре-
зультате взаимодействия субповреждений, индуцированных обоими агентами, 
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Annotation. The report aim is to familiarize with the application of dynamic speckle in-
terferometry method for the study of cultured cells infected with ECHO11 virus.  
The obtained data are compared with the speckle dynamics regularities obtained earlier in the 
study of cells infected with another virus. 
 
При освещении тонкого биологического объекта лазерным излучением, на 
экране, расположенным на некотором расстоянии от объекта, наблюдается в мак-
роскопическом смысле однородная, но в микроскопическом смысле неоднород-
ная структура рассеянного излучения. Неоднородности, или спеклы (в переводе 
с англ. – пятно) случайного размера и яркости появляются в результате взаимной 
интерференции многих когерентных волн, распространяющихся от центров рас-
сеяния со случайными амплитудами и фазами. Если в наблюдаемом объекте про-
исходят микроскопические процессы, локально изменяющие показатель прелом-
ления среды, то интерференционная картина спеклов будет меняться – наблюда-
ется динамика спеклов. 
В настоящее время биоспеклы применяются для изучения активности различ-
ных биологических объектов. В работе [1] для тонкого прозрачного объекта пред-
ставлена теория и методика, позволяющие по спекловым изображениям изучать 
изменения средних значений, дисперсии и времена релаксации разности оптиче-
ских путей волн. В работе [2] показано, что метод регистрации динамики спеклов 
